
















































































































年 月からの ヶ月間では、全部で 件の開催イベントならびに会場施設・集客
予想人数が紹介されている。内容は政治や経済といった硬派なものから、トイレタリー
製品の発表会まで、さまざまだ。



















ヶ月間に開催される 件のイベントのうち上位 ％（ 位から 位）までの合計
来場者数は 人で全体の ％を占める。上位 ％（ 位から 位）だと全体の



























































ラスベガスで最大の客室数 室を有する が開業したのは 年で








































































































































































































）表 の場合は （ ）に近い。
） 総合研究所（ 年）の調査による。ちなみに北米方面への日本人旅行者の ％が で
あったが、ヨーロッパ方面だと ％と地域的に大きな差があるのが実態。
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